



!""# 年第 ! 期（总第 $%& 期）
统计与决策
从 !"#$ 年 韩 国 三 星 电 子 （%&’(
%)*+ ,-,./01*2.% 以 下 简 称 三 星 或
三 星 公 司 ） 赞 助 汉 城 亚 运 会 开 始 ，!"33
年 汉 城 奥 运 、!""4 年 北 京 亚 运 、5""6 年
广 岛 亚 运 、5""$ 年 亚 特 兰 大 奥 运 、5""3
年 曼 谷 亚 运 、5""3 年 长 野 冬 奥 、7844 年
的 悉 尼 奥 运 、7447 年 盐 湖 城 冬 奥 、7447
年釜山亚运、7449 年世界大（学生）运等
等世界级的体育赛事中，三星公司的标
识就从来没有 离 开 过 全 球 观 众 的 视 野 ，
它也就如一颗上升的明星，不仅逐步改
变了七八十年代在美国、日本市场上的





司 的 竞 争 优 势 与 成 功 的 关 键 究 竟 在 哪
里？随着 7443 年北京奥运的各项准备工



















企 业 价 值 链 模 型 是 美 国 管 理 学 家 、
著名的 “竞争三部曲”（即 “竞争战略”、
“竞争优势”、“国家竞争优势”三本重要

















型的基础上，率 先 提 出 了 “微 笑 曲 线 ”理
论，上图就是施先生这一理论的简要图
解 说 明 ，在 上 图 中 ，&<&’是 某 一 信 息 技
术产业的微笑曲线。之所以会形成有如














团正 是 根 据 施 先 生 的 微 笑 曲 线 理 论 ，在
取得中游部分电脑产品生产制造的足够
经验后，逐步沿着曲线向两端升级，紧紧
抓 住 上 游 的 研 发 与 下 游 的 营 销 两 大 环
节，不仅使宏基成为发展中国家电脑产










的三流公司。38 年代末 "8 年代初，三星
公司 在 李 秉 哲 及 其 子 李 健 熙 的 领 导 下 ，
以日本索尼公司为赶超对象，拟订了沿
微笑曲线向左延伸的上游攻略，第一，他
们利用日本 "8 年代初 “金融泡沫”、“房
地产泡沫”、“高科技泡沫”的几次危机，









计 革 命 ”， 在 公 司 的 研 发 团 队 中 不 惜 重
金，以走出去和请进来的方式，独立培育
了公司的自主工业设计力量，例如聘请
































数码相机、显示器、音响、手机 等 部 分 超
过日本索尼，!""# 年至今，三星公司共
获得 !$ 项工业设计奖，其中一次为 %&’
()*+,-./ 01*-2& 3451&//1&51 67.,(*8
%036， 即 美 国 工 业 设 计 奖 中 的 最 高 奖
项。9::; 年度三星总收入 <$= 亿美元，
纯利 >= 亿美元，专利申请数量名列全球
第 > 名，荣登 ;::; 年度 “商业周刊”%?
百强之首。
三、三星电子的下游攻略@A体育营销
体育营销是 三 星 下 游 攻 略 的 重 点 ，
为此，公司领导团队采取了 以 下 几 方 面
的 重 大 战 略 举 措 ，第 一 ，加 大 体 育 营 销
的投入。三星几年来每年的营销总费用
为 9:AB: 亿美元，而体育营销始终占有
其 中 四 分 之 一 到 三 分 之 一 的 比 例 。 第
二，为了树立三星产品是 全 球 一 流 高 档
品牌的形象，公司领导团 队 瞄 准 了 体 育
营 销 的 全 球 制 高 点AA国 际 奥 委 会 的 全
球 赞 助 商 计 划 ， 即 ?CD 计 划 （?E1
C/FGH-5 D/.&，其准确的含义为“全球赞
助 商 计 划 ”）， 国 际 奥 委 会 规 定 ?CD 计
划的企业必须具备两大 条 件 ，首 先 必 须
是所在行业的全球公认 的 一 流 企 业 ，其
提 供 的 产 品 （或 服 务 ）必 须 具 有 一 流 品
质和高尚形象，其次该 企 业 除 了 推 销 自
有 品 牌 与 产 品 之
外 ， 更 应 当 配 合
国 际 奥 委 会 的 组
织 工 作 ， 并 为 奥
运 会 提 供 各 种 超
值服务。三星公司再次参与 ?CD 计划，
使其有机会与西方 百 年 大 公 司 如 柯 达 、
可口可乐等同台表 演 ，从 而 使 三 星 跻 身
于世界一流品牌之 列 。 第 三 ，加 强 公 司
对体育营销的风险预测与管理。?CD 计
划并非企业的灵丹 妙 药 ，与 所 有 的 商 业
行为一样，体育营 销 充 满 了 各 种 未 知 风
险 。I"J< 年 国 际 奥 委 会 规 定 的 企 业 赞
助 费 用 最 低 不 得 少 于 <:: 万 美 元 ，
I""$K;::: 年 ?CD 计 划 的 赞 助 费 上 涨
为 平 均 <::: 万 美 元 ，;::I——;::< 年
的 ?CD 计 划 已 突 破 >>:: 万 美 元 ，而
;::>——;::J 年 的 第 = 期 ?CD 计 划 ，
估 计 其 赞 助 费 将 达 =::: 万KI 亿 美 元 ，
而根据以往的经验 ，每 个 赞 助 企 业 还 将
花 费 ;KB 倍 于 赞 助 费 的 资 金 用 于 企 业
自身品牌的宣传与 公 关 活 动 。 总 之 ，花
费是天文数字，收 益 却 是 一 个 未 知 数 ，
因此，每一个 ?CD 赞助商都应当有一套
科学的可行性研究 计 划 ，即 使 像 三 星 这
样的在 J: 年代 后 即 尝 够 了 体 育 营 销 甜
头 的 企 业 ， 对 于 ;::>K;::J 年 的 ?CD
计划，内部也曾产 生 了 巨 大 的 争 论 ，然
而 公 司 的 领 导 层 在 精 密 翔 实 的 科 学 预
测 的 基 础 上 ，李 健 熙 力 排 众 议 ，终 于 使
该计划顺利批准通过。近年来通过体育
营销的良性推动，三星品牌 作 为 “年 轻 、
流 行 、时 尚 与 数 字 先 锋 ”的 形 象 得 到 进
一 步 的 强 化 ，不 久 前 ，国 际 著 名 品 牌 调
查 机 构 %&+1, L,.&( 公 司 进 行 的 年 度 调
查 中 ， 三 星 电 子 排 名 一 年 间 提 升 了 J
位 ， 品 牌 价 值 达 =< 亿 美 元 ， 上 升 了
B:M，成 为 全 球 品 牌 价 值 提 升 最 快 的 公
司。另一个国际品牌机构“国际品牌”的
首 席 执 行 官 简·利 勒 曼 （N.& O-&1G.&&）
指 出 ：“三 星 品 牌 的 迅 猛 提 升 取 决 于 两
大因素，第一是公 司 对 数 字 产 品 的 辛 勤
开拓，第二是作为 奥 运 赞 助 商 的 体 育 营
销的成功”，这 句 话 恰 好 是 对 三 星 的 上







价值链中游部份的 附 加 价 值 逐 步 递 减 ）
而形成的 %? 产业的全新战略规划方法。
三星公 司 经 过 二 三 十 年 的 努 力 ，在
中游的生产制造累 积 了 足 够 的 经 验 、技
术与资金后，逐步沿着微笑曲线向上游











I:> <$=Q:>= >=QB=< ><$Q=>> 9:<Q"J" J
三星在财富 >:: 强
中的名次 总收入
（亿美元）
税后纯利润
（亿美元）
总资产
（亿美元）
股东权益
（亿美元）
员工人数
（万人）
表 三星电子的最新财务数据
NR3S3S6TU6C决策参考
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